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                                                 PRESENTACIÓN 
 
El presente trabajo de investigación titulado, “Precios de Transferencia y su incidencia en la 
Recaudación Tributaria en Las Empresas  de Investigación de Mercado Del Distrito De San Isidro, Año -
2014”, tiene  como propósito determinar  la incidencia  que existe entre los precios de transferencia  
y la  recaudación tributaria; empleando un conjunto sistemático de pasos y operaci ones estratégicas 
para desarrollar el presente trabajo de investigación que se propone.  
 
Sin duda  los resultados de esta labor investigativa, además de permitirme obtener el título 
profesional, constituirá una fuente de información, muy útil para resolver el problema de las 
empresas  que tenga  sedes, sucursales y/o asociadas  o vinculadas a nivel nacional o internacional.  
 
En la elaboración de este proyecto se han tomado en cuenta los pasos metodológicos y 
procedimientos que comprende el proceso de la investigación científica, en tal sentido espero haber 
cumplido con las exigencias técnicas  del  jurado evaluador y de la Universidad César Vallejo  
 
El presente trabajo consta de las siguientes partes: 
 
Parte1 : Introducción, en el cual se expone el planteamiento del problema, formulación  del 
problema, objetivos, justificación, limitaciones, antecedentes y objetivos. 
Parte 2 : Marco Metodológico, Hipótesis, variables, operacionalización de variables, 
metodologías, tipo  estudio, diseño,  población, muestra y muestreo, técnica e instrumento de 
recolección de datos y método de análisis de datos. 
Parte 3 : Resultados, descripción, interpretación  y discusión. 
Parte 4 : Se  determina la discusión 
Parte 5 : Se  presenta las conclusiones   
Luego en la Parte 6: Se determinara las  recomendaciones. 
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El objetivo general del presente trabajo de investigación fue determinar la incidencia de los 
precios de transferencia  en la recaudación tributaria en las Empresas  de investigación de mercado 
del Distrito de San Isidro, año 2014; teniendo en cuenta que el punto crítico es la incidencia en la  
recaudación tributaria  en operaciones de precios de transferencia.  
 
Para tal efecto la investigación se desarrolló bajo la estructura de tipo cuantitativo con un 
diseño de estudio, no experimental, transaccional, de tipo descriptivo y correlacional, habiéndose 
determinado mediante la técnica del muestreo aleatorio el cual  e l universo estuvo conformado por 
las 03 empresas de Investigación de mercado, con un total de 28 trabajadores profesionales. Se usó 
como técnicas de recolección fuentes primarias como: encuesta, análisis documental y precisión 
informativa y procesamiento o análisis de datos. 
 
Lo resultados del trabajo de campo demostraron que la incidencia de los precios de 
transferencia está directamente relacionada  con la recaudación tributaria, lo que hace que  las 
autoridades fiscales aplican herramientas  de fijación de precios  más sofisticados y las empresas de 
investigación de Mercado se preocupen en trabajar más en las defensas de sus políticas y prácticas de 
precios de transferencia; Llegando a la conclusión que los Precios de transferencia ayudan a combatir 
la evasión tributaria.  
 












The overall objective of this research was to determine the incidence of transfer pricing in tax 
collection in the market research business district of San Isidro, 2014; considering that the critical point 
is the impact on tax revenues in transfer pricing operations. 
 
To this end, the research was conducted under the framework of quantitative type with a design 
study, non-experimental, transactional, descriptive and correlational, having been determined by the 
technique of random sampling which the universe was made up of 03 companies Research market, 
with a total of 28 professional workers. It was used as collection techniques as primary sources: survey, 
document analysis and information accuracy and data processing or analysis. 
 
The results of field work showed that the incidence of transfer pricing is directly related to tax 
collection, which makes tools tax authorities apply sophisticated price fixing and market research firms 
worry about working more in defense of its policies and practices of transfer pricing; Concluding that 
transfer pricing help fight tax evasion. 
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